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RISTGKDIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jalan MH. Thamrin No. 8, Gedung BPPT II Lantai 18, Jakarta 10340 
Telepon: (021) 3169655 Faks: (021) 3102213 email : pusdiklat@ristekdikti.go.id
Laman: www.ristekdikti.go.id
Nomor : B/ 310 /P3.3/DL.05.00/2019 22- Maret2019
Lampiran : Tiga halaman
Hai : Habituasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
Angkatan IV Tahun 2019
Yth. Rektor U niversitas A ndalas  
Padang
Kami informasikan bahwa peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Angkatan IV 
Pusdiklat Kemenristekdikti Tahun 2019 yang diselenggarakan sejak tanggal 8 Maret s.d. 22 Mei 
2019 di Universitas Negeri Padang (UNP) akan memasuki masa Habituasi/Aktualisasi. 
Sehubungan dengan hai tersebut, bersama ini dengan hormat kami kembalikan peserta dari unit 
kerja Saudara untuk melakukan Habituasi/Aktualisasi di unit kerja masing-masing mulai tanggal 
31 Maret s.d. 18 Mei 2019 yang dibimbing oleh Mentor (atasan langsung peserta Latsar CPNS).
Sebagai bentuk evaluasi peserta Pelatihan Dasar Golongan III Angkatan IV Pusdiklat 
Kemenristekdikti Tahun 2019 perlu dilakukan penilaian terhadap Sikap Perilaku (dengan bobot 
5% dari nilai kelulusan) dan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (dengan bobot 20% 
dari nilai kelulusan) oleh unit kerja peserta.
Sehubungan dengan tersebut diatas, bersama ini disampaikan Formulir Penilaian Sikap Perilaku 
dan Formulir Penilaian Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (telampir). Penilaian Sikap 
Perilaku dilakukan di tempat kerja pada saat pembelajaran agenda habituasi, sedangkan penilaian 
Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar 
di tempat kerja, baik melalui pembelajaran klasikal dan/atau non klasikal dengan menerapkan 
prinsip pembelajaran orang dewasa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang 
bersifat umum/administratif.
Perlu kami sampaikan bahwa kualifikasi kelulusan peserta pelatihan ditetapkan sebagai berikut:
a. Sangat Memuaskan (skor 90,01 -  100)
b. Memuaskan (skor 80,01 -90 ,00)
c. Cukup Memuaskan (skor 70,01 -80 ,00)
d. Kurang Memuaskan (skor 60,01 -70 ,00)
e. Tidak Memuaskan (skor < 60,00)
Untuk informasi lebih lengkap mengenai hai ini dapat menghubungi kami melalui Sdri. Nindy 
Flawerina di nomor 081292712764 dan Sdri. Shofa di nomor 085643484019, e-mail 
diklatadm@ristekdikti.go.id.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.
Form ulir Penilaian Sikap Perilaku Peserta Pelatihan D asar CPNS G olongan III 
A ngkatan IV  di U niversitas Negeri Padang Tahun 2019
Lampiran Surat Nomor : B/ 9 '°  /P3.3/DL.05.00/2019
Tanggal : 2-2- Maret2019
IN D IK A TO R
No. NAM A PE SE R T A  / NIP K ED ISIPL IN A N K EPE M IM PIN A N K ER JA SA M A PR A K A R SA JU M L A H  (5% )
(1% ) (2% ) (1% ) (1% )
1 . Bintang Rizky Abdullah Majo 
Saibah, SE., M.Si. / 
198801022018031001
2. Dian Yuni Anggraeni, S.E.I., 
M.S.Ak. / 199206122018032001
3. Erda Mutiara Halida, S.S.T., 
M.Keb. / 198610102018032001
4. Firdaus, M.Si. / 
198512082018031001
5. Elandoko, S.S., M.Hum. / 
198610112018031001
6. Meria Susanti, M.Psi. / 
198712292018032001
INDIKATOR
No. NAMA PESERTA / NIP KEDISIPLINAN KEPEMIMPINAN KERJASAMA PRAKARSA JUMLAH (5%)
(1%) (2%) (1%) (1%)
7. Nefy Puteri Novani, S.Kom., M.T. / 
199111192018032001
8. Ryan Budi Setiawan, M.Si. / 
199002042018031001
9. Sunna Adnan, SKM., M.M. / 
198510302018031001
10. Winny Alna Marlina, M.M. / 
198803242018032001
R E K A P IT U L A S IN IL A IP E N G U A T A N  K O M P E T E N S IT E K N IS  B ID A N G  T U G A S
Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
Nama Peserta
NIP
Jabatan/Unit Kerja :
No Standar Kompetensi Jenis Penguaatan 
Kompetensi Tujuan Penguatan
Strategi/Metoda
Penguatan
Mata Pelatihan Jumlah JP/Hari Tempat Pelaksanaan Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
Dst
NILAI TOTAL (RATA-RATA)
NILAI AKHIR (20%)
Keterangan
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 dìisi dengan standar kompetensì teknìs bidang tugas yang harus dikuasal peserta dalam melaksanakan tugas jabatan.
Kolom 3 diisi dengan jenis penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang telah dikuasai peserta untuk meaksanakan tugas jabatan. 
Kolom 4 diisi dengan tujuan diberikannya penguatan kompetensi teknis bidang tugas untuk mendukun pelaksanaan tugas jabatan. 
Kolom 5 diisi dengan strategi/metoda penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang diberikan.
Kolom 6 diisi dengan mat pelatihan/materi pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang teiah dipelajarì peserta.
Kolom 7 diisi dengan jumlah JP mata pelatihan/materi pelatihan atau bari pelatihan yang telah diberikan kepada peserta 
Kolom 8 diisi dengan nama tempat diselenggarakannya penguatan kompetensi teknis bidang tugas.
Kolom 9 diisi dengan perolehan nilai setiap penguatan kompetensi untuk mencapai tuntutan standar kompetensi 
Pada baris NILAI TOTAL, kolom nilai diisi dengan rata-rata nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas 
Pada baris NILAI AKHIR, kolom nilai diisi dengan perolehan nilai rata-rata dikali bobot 20%
....... diisi nama tota, tanggal, bulan tahun....
(diisi dengan jabatan Pimpinan unit pengelola SOM Aparatur Instansi)
.diisi nama jelas dan NIP...
Formulir Penilaian Sikap Perilaku Peserta Pelatihan DasarCPNSGOLONGAN III
A n g k a ta n  IV  d i U N IVERSITA S ANDALAS P A Y A K U M B U H  T A H U N  2 0 1 9
N O N A M A  PESERTA IN D IK A T O R J U M L A H
(5 % )K E D IS IP L IN A N
(1 % )
K E P E M IM P IN A N
(2 % )
K ER JA S A M A
(1 % )
PR AKARSA
(1 % )
1. B in ta n g  R izky A b d u lla h  
M a jo  S a ib ah , SE., M .S i 
1 9 8 8 0 1 0 2 2 0 1 8 0 3 1 0 0 1 92. 9 / 92
2. W in n y  A ln a  M a r l in a  ST, 
M M /
1 9 8 8 0 3 2 4 2 0 1 8 0 3 2 0 0 1
? ! 91 9 2
P a y a k u m b u h , 8  M e i  2 0 1 9
V
LampiranSuratNomor :
Tanggal : 13Mei 2019
Form ulirPenilaianSikapPerilakuPesertaPeiatihanDasar CPNS G olongan III 
Angkatan IV di UniversitasNegeri Padang Tahun 2019
No. Na m a Pese rta/N IP Indikator
Kedisiplinan
(1% )
Kepem im pinan
(2% )
Kerjasama
(1% )
Prakarsa
(1% )
1. Winny Alna Marlina/1988032420182001 91 91 90 92
REKAPITULASI NILAI PENGUATAN K OM PETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS
Program : Pelatihan Dasar Calori PNS Golongan III
NamaPeserta : Winny Alna Marlina
NIP : 198803242018032001
Jabatan/Unit Kerja: :Dosen/Jurusan Managemen Kampus II Universitas Andalas
No Standar
Kompetensi
Jenis
Penguatan
Kompetensi
Tujuan Penguatan Strategi/
Metode
Penguatan
Mata Pelatihan Jumlah
JP/Hari
Tempat
Pelaksanaan
Ni lai
1. Kompetensi
bidang
pendidikan
Pelatihan Peningkatan 
Keterampilan Dasar 
Teknik 
Instruksional
Pelatihan
Klasikal
Peningkatan Keterampilan 
Dasar Teknik Instruksional 
(Pekerti)
8JP/5hari Ruang
Seminar
Gedung E
lantai 2
Kampus
UNAND
LimauManis
Pelatihan Peningkatan 
Keterampilan 
Metode pengajaran
Pelatihan
Klasikal
Applied Approach (AA) 8JP/5 hari Ruang 
Seminar 
Gedung E 
lantai 2 
Kampus 
UNAND 
Limau Manis
Workshop Peningkatan 
keterampilan dalam 
menyusun RPS
Pelatihan
Klasikal
Workshop Kurikulum 8 JP/1 hari Ruang
Seminar
Manajemen
lantai 3
Kampus
UNAND
Limau Manis
Workshop Peningkatan 
keterampilan 
mengenai kualitas 
mutu
Pelatihan
Klasikal
Workshop persiapan 
Akreditasi ABEST 21
8 JP/1 hari Gedung 
LPPM Lantai 
2 UNAN 
Limali Manis
Workshop Peningkatan
keterampilan
mengenai
penulisanbuku
Pelatihan
Klasikal
Klinik Penulisan, 
Pencetakan, dan 
Penerbitan Buku
8 JP/1 hari Gedung 
LPPM Lantai 
2 UNAN 
LimauManis
Total ? /
2. Kompetensi
BidangPeng
ajaran
Pengajaran di 
Kelas
1. Menguasai 
ketrampilan 
dasarpengajaran
2. Memperkuat 
keahlian bidang 
Manajemen 
berupa konsep, 
teori dan aplikasi
3. Mengembangkan 
strategi
pengajaran yang 
relevan
Pelatihan
Non
Klasikal
Mengajar mata kuliah:
1. Studi mata kuliah 
Studi Kelayakan 
Bisnis kelas MI dan 
M2 tahun ajaran 
2018/2019
2. Studi mata kuliah 
Studi Kelayakan 
Bisnis kelas MI dan 
M2 tahun ajaran 
2018/2019
3. Studi mata kuliah 
Analisa Optimasi 
kelas MI dan M2 
tahun ajaran 
2018/2019
4. Studi mata kuliah 
Manajemen Ritei 
tahun ajaran 
2018/2019
5. Studi mata kuliah
426 JP/ 2 
Semester
Kampus II 
Unand
Studi Kelayakan 
Bisnis kelas MI dan 
M2 tahun ajaran 
2019/2020
6. Studi mata kuliah 
Studi Kelayakan 
Bisnis kelas M 1 dan 
M2 tahun ajaran 
2019/2020
7. Studi mata kuliah 
Analisa Optimasi 
kelas MI dan M2 
tali un ajaran 
2019/2020
8. Studi mata kuliah 
Manajemen Operasi 
kelas MI tahun ajaran 
2019/2020
9. Studi mata kuliah 
Manajemen Sistem 
Informasi kelas M3 
tahun ajaran 
2019/2020
10. Studi mata kuliah 
Pengantar Manajemn 
kelas MI dan M2 
tahun ajaran
2019/2020
Total 9 0
3. Kompetensi
Bidang
Penelitian
Anggota
Penditi
Peningkatan 
kapasitas dosen 
dalam melakukan 
penelitian
Pelatihan
Non
Klasikal
AnggotaPeneliti 
JudulPenelitian. 
Forecasting Technique 
Using Time Sequence: 
Model Penentuan 
Volume ProduksiSanjai 
di UKM Rina 
Payakumbuh
6 Bulan Payakumbuh
Ketua
Penditi
Peningkatan 
kapasitas dosen 
dalam melakukan 
penelitian
Pelatihan
Non
Klasikal
Anggota Penditi 
Judul Penelitian. 
E-Commerce Kepada 
Pedagang Kaki Lima Dan 
UMKM Kota Payakumbuh 
Untuk Meningkatkan Daya 
Saing Di Era Global
6 Bulan Payakumbuh
KetuaPeneliti Peningkatan 
kapasitas dosen 
dalam melakukan 
penelitian
Pelatihan
Non
Klasikal
Anggota Penditi 
Judul Penelitian: 
Penggunaan Kahoot 
Sebagai Media Belajar 
Berbasis Web Untuk 
Mahasiswa Managemen 
Kampus II Payakumbuh 
UN AND
6 Bulan Payakumbuh
Total 9/
4. Kompetensi
Bidang
Pengabdian
Anggota
Pengabdianm
asyarakat
Peningkatan 
kapasitas dosen 
dalam melakukan
Pelatihan
Non
Klasikal
IbPSNB
Sosialisasi&Pelatihan: 
Pengelolaan Dan
2 Hari Nagari
Sungai
Kamuyang,
pengabdian
kepadamasyarakat
Pengolahan Sampali 
Berbasis Swadaya Di 
Nagari Sungai 
Kamuyang, 
KabupatenLimapuluh 
Kota
Lima Puluh 
Kota
Anggota
Pengabdian
masyarakat
Peningkatan 
kapasitas dosen 
dalam melakukan 
pengabdian 
kepadamasyarakat
Pelatihan
Non
Klasikal
Sosialisasi&Pelatihan 
Merajut Kepada 
Masyarakat Sekitar 
Campus 2 Unand 
Payakumbuh
1 Hari Kampus II 
Unand
Anggota
Pengabdian
masyarakat
Peningkatan 
kapasitas dosen 
dalam melakukan 
pengabdian 
kepadamasyarakat
Pelatihan
Non
Klasikal
Pengelolaan Dan 
Pengolahan Sampah 
Kepada Masyarakat 
Sekitar Campus 2 Unand, 
Payakumbuh
1 Hari Kampus II 
Unand
Anggota
Pengabdian
masyarakat
Peningkatan 
kapasitas dosen 
dalam melakukan 
pengabdian 
kepadamasyarakat
Pelatihan
Non
Klasikal
Sosialisasi&Pelatihan 
Ecommerce Kepada 
Pedagang Kaki Lima Kota 
Payakumbuh Untuk 
Meningkatkan Daya Saing 
Di Era Global
1 Hari Kampus II 
Unand
Dosen 
Pembimbing 
2 skripsi 
mahasiswa
Berorientasi pada
pengembangan
organisasi
Pelatihan
Non
Klasikal
Menjadi Dosen 
Pembimbing ke 2 
Bimbingan Skripsi
7
mahasiswa
Kampus II
Payakumbuh
UNAND
Dosen
Penguji
skripsi
Berorientasi pada
pengembangan
organisasi
Pelatihan
Non
Klasikal
Menjadi Dosen Penguji 
Pada Seminar Hasil 
Skripsi
15
mahasiswa
Kampus II
Payakumbuh
UNAND
mahasiswa
Dosen 
Pembawa 
Berita Acara 
(PBA) pada 
sidang
skripsimahasi
swa
Berorientasi pada
pengembangan
organisasi
Pelatihan
Non
Klasikal
Menjadi
Dosen pembawa berita 
acara berisi format nilai 
sidang skripsi 
mahasiswa yang akan 
diisi oleh dosen 
pembimbing dan 
penguji
2 Semester Kampus II 
Payakumbuh 
UN AND
Moderator
Seminar
Berorientasi pada
pengembangan
organisasi
Pelatihan
Non
Klasikal
Menjadi Moderator 
dalam seminar SKK 
Migas
1 kegiatan Kampus II
Payakumbuh
UNAND
Total P o
Nilai Total (Rata-Rata)
NilaiAkhir (20%) I2ul
t
Payakumbuh, 15 Mei 2019 
Koordinator kampus II Payakumbuh
